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В сучасних умовах рівень конкурентоспроможності підприємств значною мірою 
залежить від здатності до нововведень та рівня інноваційної діяльності підприємства. 
Успішна інноваційна діяльність можлива лише на основі достатньо розвиненої системи 
фінансування. Питання фінансового забезпечення є досить актуальними, враховуючи 
дефіцит власних фінансових ресурсів та складність залучення інвестицій. Попит на 
інновації завжди існує, але, нажаль він обмежується фінансовими можливостями. 
Відповідно, в Україні спостерігається така ситуація: інновації необхідно розробляти та 
впроваджувати в практику, але нашій країні не вистачає інвестицій і інвесторів з наявними 
фінансовими ресурсами. Це і являється основною причиною того, що Україна з наявною 
технікою та технологіями досить довгий час не може вийти на перспективні рубежі. 
Інновації займають важливе місце у розвитку країни, адже вони позитивно 
впливають на оновлення та структурну перебудову. Інновації являються першим кроком до 
зростання ефективності виробництва, зростання прибутку та зменшення витрат. 
На рис.1 можна спостерігати, що фінансування інноваційної діяльності в Україні 
протягом 2000-2010 рр. було досить нерівномірним. З 2000 по 2008 роки спостерігалося 
зростання обсягів фінансування інноваційної діяльності. Найвищими обсяги фінансування 
були в 2008 р., в 2009 р. обсяги фінансування значно зменшилося. В 2010 р. фінансування 




Рис. 1 – Динаміка фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств  
за 2000-2010 роки 
Відповідно до 1т.. 18 Закону України «Про інноваційну діяльність» джерелами 
фінансової підтримки інноваційної діяльності є: кошти державного бюджету України; 
кошти місцевих бюджетів і кошти Автономної Республіки Крим; власні кошти 
спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово кредитних установ; 
власні чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної діяльності; кошти (інвестиції) будь яких 
фізичних і юридичних осіб; інші джерела не заборонені законодавством. 
Система фінансування інноваційної діяльності повинна забезпечувати вирішення 
таких завдань: створення необхідних умов для стрімкого та ефективного впровадження 
інновацій в усіх без винятку ланках народногосподарського комплексу; збереження та 
розвиток стратегічного, науково-технічного потенціалу в пріоритетних напрямках 
   
розвитку; створення необхідних матеріальних умов для збереження кадрового потенціалу 
науки і техніки, запобігання його виїзду за кордон. 
Для реалізації перелічених завдань необхідно залучити як можна більше джерел 
надходження грошових коштів, та звичайно необхідно покращити систему контролю за 
ефективністю використання та повернення коштів. Потрібно знайти вирішення ряду 
проблем, які в свою чергу забезпечать розв’язання перелічених завдань. 
Недостатні обсяги фінансових ресурсів в Україні можна поповнити за рахунок 
створення чи розвитку таких джерел фінансування інновацій, які добре зарекомендували 
себе в розвинутих країнах, але практично не використовуються в Україні. 
По-перше, необхідно створити та сприяти їх розвитку спеціалізовані елементи 
фінансової інноваційної інфраструктури – венчурні фонди, які потребують формування 
сприятливого середовища для їх розвитку. 
По-друге, для кращого розвитку та стимулювання інноваційної діяльності можливе 
створення спеціальних, окремих лізингових компаній, які тимчасово будуть звільнені від 
податків. 
По-третє, залучення іноземних інвестицій, для цього необхідне створення 
сприятливих умов. 
В Україні зараз не має достатньо дієвого механізму для фінансової підтримки 
інноваційної діяльності. В умовах економіки країни розраховувати на достатнє бюджетне 
фінансування інноваційної діяльності неможливо, так як воно не забезпечує необхідного 
розвитку науково-технологічного прогресу в національній економіці. Тому з’являється 
потреба в розбудові механізму розподілу фінансових ресурсів, який зробить можливим 
стійкий економічний розвиток країни. 
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